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者権利条約）」が 2006 年 12 月に国連総会
で採択され，2008 年 5 月に発効された．こ
れを受け，我が国では同条約の批准書を





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































United Nation：Convention on the Rights of 







Reasonable Accommodations for Students with Disabilities in Okayama Prefectural 
University 
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The number of enrolled students and the enrollment rate of students with disabilities 
in universities are increasing yearly; support for students with disabilities is an urgent 
issue to be addressed extensively, and it is crucial to enlist more support than ever. In 
Okayama Prefectural University, under the enforcement of the “Act for Eliminating 
Discrimination against Persons with Disabilities,” according to the basic policy 
indicated from the Cabinet Office, we developed the system and created it manually to 
ensure that students with disabilities enjoyed and exercised “rights to receive education” 
equally with others. This paper describes the promotion system of rational 
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consideration and the process of consensus formation at Okayama Prefectural 
University. Moreover, it enumerates the problems arising from the case and their 
solutions. 
(Keywords: support for students with disabilities, reasonable accommodations, 
promotion system, process of consensus formation) 
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